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CALENDAR
April 26 .Pentathlon MInstrel
Apiil 29BethanY Temple Choir
Concert 745 Dance at
terward
April 30Dr Dc Beer Lecture
May 7Song RecItal MISS
Schwentker




May 10_Reception and Dance
May Day at Grey TowerS
Pete Ried
BASKETBALL
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Charlotte Boutcher
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Beaver Debaters
Take First Defeat Inlerviews tvzth
No 11
the Captains-
Nancy Cook 10001 1010 110 III 110 \pOll 11 OF
TENNIS
\\iIh 110 wIlIng 01 SIouu Ill
lIoIo 11111190 91
101100 baFil 0.111 p1 1101 lOIltlIi4 OFh poll 1101 oh
1111 al 19dI II Tl 0111 hilltlo ol 101 III llh 01 I0I111g TI 111111
l1ll1 hI lilIillllll1l9 Ihioko oF hI 1110 pllyell 111 19110 010 elFa
oIl oR 1111 II l0Fa
and ph0.od It Itli aIOi hI 11
91010 111 11191111 10.1 1111
01109 91119 10 110 09 ill lii
Ill lIl 001 111 01111 01100
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NaIl 1119 11 11111 aiR too
ho Io0Ii hl10 11100 hoOllall
011 10111 Fal II 01011 IiO 111
1110 1111 OIl 11 l\ 111 Ii
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abo 111 Id ol TII III Ill
110 011011 Ill 011 III 01101
apOil Ill ho Id 111 lIP Ill
110 III III 11111 lOll Ii 01
Ii II III lo 111 111 111 book




401111 11191 hI 0001 111111
CAMPUS CRIER
Gym Exhibition
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11 11111111 II Pl\ P1 liii 11111 111
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Mii oh 21 gr111h lillliih
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111111 111 11111 Id li
ho liii Hi to iiol iiihi
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of ilili Ill 11 11111111 gli p111 11111
MI ooi of liii iioioifol 11 ohp iliiiI
logs iii loll iipi 1101 0111111
11111 01111 1111 joif ii toil Flu
llio Ihl horn 10 lump 1\ hoip
moP 001 of liollirr 111111 1111001 iii
011 ft 1gM 111111 10 III liliiloinod
1111101 I1i 11 P10111 II Iliiii 1111
In 0iil looni ilIg Ia rgo ill 110 dl
1111111 i- IloliglI to P0101 iolil liiolp
01 II p1 11111 111 1110 11001 1111
Phil hill 10 liii Or llldl 1111101
11111111 iii 111 0001 11111 Plir IM liii
1ll1l11IllPil\ pi PllI 10 l1110llliO
11111 1111 Id 11% .1 ii 111011 ImP
VI 1110 111111 11111 III 111P1
PlIOpI lot 1111 \1 .1 Solo 11111
though liii 11111111 PIIPP .1 hill P1
III 011 p1101111 OllI huh lii P111011
111 110 IlIlbOll i1Olgo 11111
P1111 001110 001 ito hopo
to 10y11111y 1111 nipl PulP 1110
1111111 bib Ito 111110 Word
of dl 01111 ollIlIuillP 1110 11111
1011 III 011111 Ii 10 101 pbloo 111
Ilio lfio
001 lOll P01110 of liii PlilO 1111
lii rlilig ill 11111 111 \hi 11111111
P11111 P0111 iv lOflllil lOll
.11111 ho Ii II ill PP 11111 FOlIO Ii
ho lodlp II 111 sully 11 1111
pliPllllllib 11111 III 111111110 or tb
101011 lloy 111110 fly lIlFIolgIl Ito
IF 111111 loll 1111 111011 1111
111111 ly 1111 1111 Ill Fl III 01111
10 go lIlIlilPilIllI llIlP 10111 fl Ill
11111110 P11110111 011 1110 Ito 111
.0111 1110 IlPliIIillli \\r hi Illoy
111111 Ii 11111011 101 1111111111 VII
olli FlllI.Op 11 1111 0111010 10
1rP1I 11111P 11111 1l1i1lllOjVal 01l0P
loll 11111 11111 11111 ihil .111 Poll 01
111111 ft 11111 111011 lii 011P11 If P111
IliPO 111111 III IIPIlllisIoIl 0111111
IP
\1Iog liii Vi ryhohO WP lPlly
11111 POd if Ii Ii 11110 PP 11111 III
F00O 1111 111 girl 1111 111110
Vs ill ii lboo 1111 10 IFik of flu
Plio Eli girl and or orylmIlo hIp
11 111101111111110 lOIod\ ho OIlho PIll 1. If Ilir I1II1IIPIh l5\
II Id III 1111 1110 II 10
p1 III ff1111 III p110111 111110
111 Ito 111101 PP of ho .\ orlIl
Ii Ill 111 VII 11 III bIll WI Ill
1111111 101011 OIhft P111111 011
fIll P0 11111 IIV If lIP 1110111
loop lIPpil III Ihii IhI II 111 1111 111111
i11 P11111 iii 0111 P111 \Iorillg
llml 1111 iIl ill 1100 011 do Ilio
poP oii 111110 FIllIrldF of Ihhh
ft 11 111 11l11hFgIlldlIdIP II
P11 Ills 11 ill Ill 0% 1101 III WiPdhII
121iro1111101i1 10 0110110111 ollogop
llld IIIVI P111 1111P 1111 11111
IV0111y 111 p01 111 111 1110 10111 110
IIFP 10 oFIlilIg ho 11011100 OlIlpIb
f1llnl 1111 ih1I 1I11Ii1111 lIIIp1O
to Ilio Apooiil 1111 of Ifl11Ii1l1i
111VFPIIOP Tlir IftIll 011110
1111 110 IIlml Iii pOlO0l bIb 101
011 1111 i11ll Ill llIIIbllllOnI
\lllhlhlllllo 101Pm 1111 holorr II
011 Ii h1i1111l 1111 looioi I0V 111 110
l1PI1o of III llhg 111101 hd 1111
11110111 of Ilo olbog
Ito 111111 11101 iP dl hr 11lp
of 1110 1111 111d Ito PllOhllI
hlOls 1111 III 11 lilOllO 111 1101101
of \\llllIlll Iorlll ho forlo 1111
II lP 110.1
.1111111111 sf 111 Ill ftp
or do lIlIP II ll rot iird 011 11 pliPnlll
lb 110.1 0liIlIll lIly ol 1111
brgi- 101 P0111101
II Ii PorV hId 10111
ll1PllhIII P1111 bo iOll 1111 III
lii II 1111 11110 111011
111111 IlolidI lIP llllllllI II PIIIdIilp
oid 11110 P11 Ii 10011 lOW lIIlhlillifP
.1111111 01 0111111 Id Ill
11.1 hlio\vIi llPOllI II lOll 0111111
bliP Of OlilhIIr 111110 PPOhllIP
oolo 11111 111111 ion hooh Ii 1%
rii 111 lllllIlbllld hy 1101% aid lni
10.110 P1110 II VI OP llldd 111 1111
.\ Ill olilli 0111111
\iooIdillg II 1111 ligIllOP Ito Ii
h1aloo 01 Ihio iiiiivorph 1100 011-
1101
II 10111 of 2704211
.OlllIlOp
141h21I1 id lllin hlllig 111 110




11111110 1111 IF 1120 4l7g2p
PIohld \V Ill lIld iii 21 Ill
III 1111111 1IIPI1IIII 101 PIlO\Vlii 1111
I1101i 11 III 111111110111 01 0111 WI
101 III lIP 0lI1p1Od or lId 11 Ii
l0IH of P1VIIIlI- 110111 Ill
101111 Phd 111 lb rnlloli 1PPIIO
ol SollIlol Ill SooiI 11 111111
liar 11011151 \\islIol of So 011111115111
oIl oat all IllrlopI of
iIPI ralloll 111 IlIlfi FPfI top 10111 15
ll1i lIP III 1111 .0111 sI 0101111 II 1111
lou of PIIldIIIP ill 1111100% id oIl gop
If 10 11110 Ph. PIOHp ill 11127 111101 III
1115 1011111 thing lIl v-b P111
Ill P1111 1hl OhlOP lOlOldfl
bo Pt 11011
.1111 II to hoplla Ill
1OblllOllf 1111 1110 111i1V1l .ihtop
0111 IF 10 lb 01110110 110 P11111 II
011101 1111 1110 1111 1llOhhIlOIib Ills
lo 01111 lldhib NIoll 1111 111010
0111 III lonoll lb 0111 IPIP hIll of Ito
loll 111111 FPiI 27 10011 in
11 IlIld 10 101001 dsi IP
Flu 11110 lPIIV of ldillllll P11
lb IIPl 110111101 III 11111 lihill
51011111 11111 OlIlil 17211 .0 hiP
ldlIllboI 110 1111 i.ilollfpI blab
1IIIIllhif of 02.1110 PllldohIlp 11111111
olIoo VI 0010 11111 Ilo Ijol
.VIIli 4110 PlIldohlIP bId Onolli jp
1111 11111 blrOlPl IVOI11111P Idh ft
oril Ii II 11111 rIollI 11111 of 2122
Art Notes
Ibo 111111111 IblllloIloll II
111 blab Ill VIII 11011 ill Ills
510151 OIl 01 0110111 Ito Ii
lIla 01110 .111110111 II III folio 1110
P1 10 hf oid lhllfl 051 lb
oslr lIIIilllls llllhlVI lbo fo
1HI Ill 1111 OIl lIsllllllIllI 511
10111 1111 OIlln 11111 11111 Ills
5I1lVsIiIlP 11111111 1I1.f alId .111111
flVS SI Pll lo 1110 I50IIIIPrIV Ill
10 ol 11 OIl ill 1ll1hs
sh 10111 hi lo iolii II II 1111 bIll
11101 11111110111001 Il 100111 11 11110
11.11 110510 sf ohlootP 111 1110 10111
11 ls lb 11111
hhi Is usIllnIlll 1111 Il 1.l
0011 l2lPlls 111 lIllOOPPibIP
11. 111111 111111 11100 11 11 PIllh 01
Iwo 1111111 Ill .1 I1IhI
11h12I211 bInd II \SEI2IIb_\ll
I101iIIIPl bloy 1510 1110 VII lIIljlO
P110110 If 111111 ohlg
1110IbInp P111101 II bionI 111 I\bIP
p111111 Id lb 1111 11111
blolIIo P101 12111 bliP aplaihi
If ho Pa pOol ru 11111
lhoillIPo Na11O obdo hlivd .1
011101 p10111011 111 1011 101 lIlP
110111100 lIuo 110100- Ianl 110111
Nor- \oih lhIfVOlpfIV Ibno POIIPIIII
Ib000ilpo blur IlaPhrjIdalb 1101 WOII
foiirlooii 01 of pi.Iron 01111110
hiouopr j\jihlv ShIbIfol 101 001111
boilIfahl .vmIr 011 Ihlo 11o1Io\
101111
11 11 Iisb.Iool 111111 puggoplp ito
111111 StpIolp
lbr 11101 IIujo 1110 III rvo folrrard
ill Iso 11111111 11111 HI Ii bulvo
blIP 110 111010111111 1011111
Ill fhIt rr bIlol 1l lb lOp loIn
Ilipl OlbI 11111111 111 Ill
Beavers Best Sport
OIII Iso 1010mph 11110 Ir
1101101 lbOllihlPI PVI1 \Tfp
111111
.fsi HsIrrIId If lb WbllI0
h0IPI1 1111111 pfx 10 100 01 IIPf
hf lIP bInd gIIllhd Iol IIIIIh
\iot IIOIObIO bIlihIgps 11111 1111
lIsa 111111 10 Ill Iia boon l11or II
11 11101 lP Mph P101I SIlo
hIp lb II 10 lNl 01110 l1obr
01011 hioP phayillo If 101
1101111 pp 01 fIllIp 1111% Ii 111 ill
lomb I1Mo logIsI Idol II 11011
hioi
1111 lbhid 11111 pnlr 11111 P111
fPlhh 11111 1111011 Ibo 010110 gOOP 101
AIM JIIPI 101 P1011 IddOl 1111 1111ol
of 1111 il Ill 11111 II 111111111 Ii 1111111
lohi blur hIp 11110 ho 1hlOlIIII-
11510 1101 If Phil h1ll51 lb 1111 -.11101
Ioi Hi 111010 jnpl 110 P111111 11 II
OllIlIgo 11 IlhId OIly Al III bill
MIII 1i 111101 IbolIr Imioh 1110
111111 lId ril Ii all 1101 P1101OpP
11011 P11111111 Ill lob 1bhp 110%
borru 011bb\\hi ho davo III 0111 11
1a1go 11111 ptzr
51111511 111dl 11111 1110 Ill 110
01111 11 gIll loftily Islid iIlIIOIIib
Hr Iy 05.P 1111 1110 110 Ii 11110 lIf
111015 V1bP IboPI 510111
FELLOWSHIp IN GERMAN
UNIVERSITY
1110 P11111 of II .11111 Id
jhiIH 11110 P0011 PlllldtPllId 1111 110
IIolnllblltI tr 501010 III \nlolhl
1110 flu 101 A1IIOIirloi P1 IldIIl \vlllb
OII 111111111 P111 lying P01111 11111 P1
lIf brrlna




FIll Iloro PdII 1P OpII bolhi ho
11115 111111 ho V0h1ObI AblphiSbllp
hllllPl 111 II1Idl hilly OollhP If ago
ho ho 11011111 II lllhIdidlbhI 01110
IIlPOnI 10 IlOf of Ahhlolirlbll iii
rOblPhliIr 011111 Ibolbhlhl lb good
111111051 hbllIllOl 111111 lbdallIlblbsluly
gl1lIlna ion III to 111111 of 111111
bhig
.lblIlltllIiPOI flonu lb IdlOg
11111 IPll If OglIl/od Pllilldf1II4
.1 111011 10 110 thIrPIlOhlIlOhl P1 Ildy
1101 lOPOll hIhl ill 0110 If 111 1111100
illg fiohdp hlmalI A1rIhll orb 1111
P1111150
.011 i01bhlall 111011110 111111
box 01hlIlOnl dlnllIIl 1il 115111
111111 b.1IlbgIIllgr II IIhnIlshl 11111
PlpItlr lb good 1OlldihiiO 10101w
P110 If 111111 11
Tho PIlolppflhl IllhiddllhI will bo
1qllslosl 10 boavo fm borlIlahIp Isp
\IgIu.l II 111 hIll II poppibdo 111
11111 II 1P\ 00 IsilIbPObf to Iso p1.0
100 11111 P111th Id 10151 PlIlIlIn 1111
111 III 11111 1110 0111501 11111100
of 1111 IIIS1VIIPtI ahool Hill 100
10 .5 Pro hr rVfll 11 XIOllId 10
111 lirIllll lou Ibo 01111 15111
P111011101 POIIIOPI lIP
llh lborvPhlfp rribl 111 100111110
P1 oIl 110 1110 1110111 oh If bIll FIlls
IdIhIld EdIOahioIl 1111011gb Hoi
InlflltPl SorPb IrlIor 11111 10111-
110111 \pplfsaHoiu lulanhrp 1110pm
ho fillrd 0111 lllld 110010 paniod do
111 lop lIllOd ldOIlhillbP lIhIlPI ill
111 ho bIslPss-.pislhl of 1110 0hlIl0j
11 hIp 01111111 Awlsldp rstll Ip
101110111101 11 II 1l1eIi 12
bobl 11ll11flIll foIl 111111 llIpd1oll loll
dIlIhIOP 11111 110 ldlls ind 1111 lId
1111 PP1 110 P101101 MI 10 50010111 I2h
Pirr phifp lOnlIItlboi 11501 II Ill of Ill
Hi 11111 P1bHP 1411111 III 001 \\opl 4.11 hI
P11 01 No.s oils
From Our Exchange We Nominate For
Our Hall of Fame
Campus Crier




1111 Al 11140 hA11l4
01 lb Al h41..\ II 00 1.114
00111 \I II Ill 1111
Ill 01 lfPIfl
011 11110 110 Ill II III
/1 .01.0140 II \lbIZl4I.l
Ipooloot III III \lsIIll
Pll It 141.140 2111 lAlll
01lS PolIo 110 51 II
01 II Hi III
J/I1I I//b llt\NES II\l.I.\lbl
Ion 111 Ill
/110 111514 lIllI.ll
PHI III 01 HI Pr 01
II P/\ I. 11 10 tHE// \l\IIION .\IAIIllll1S
Sport Issue
1-RIDAY APRIL 26 1929
The recent Student Government election closely resembled
preshIentlal election with many of the least desirable features of
the natIonal instItution Included
Naturally an event as Important to the student body as the
selectIon of its nominal head would cause feeling to iun high In
fact observIng the iipples of excItement on voting nights and hear
ing lhe tense whispeis of Who are you going to vote for Well
but do you iesrlly think shes the type0 etc etc one might be led
to thInk it mattei of unIversal significance
Aol now that the tumult and the shouting have dIed and peace
IS Insul ed fob another yeah the following officeis iou the Student
Govel nment Board have been elected Virginia Rose president






































































































































































































































































































































































\\ IL Irid -ve11 V11Ofl 1ul
Iu VPHl fl1 Ifl\ l1 flI
t11OlT1It lid ri1
fli gut nii 11 IHI
one I1aiil 1i1 e1
raflI 11l ii iu1 Ii ha ii ii lle
\vit Ii ii 1uo uI 1iIfll
t1k to in ry 11lflIL \ny\\
\HIt1 1i iii\\ heel
J1I lie
-a 1K hii lie ilhii
-eeiflg hI1\ iii lel
hint ai ep \Vi Ii hini \nvhlo\v
gol OU 11I lie ea he in filet
-hiould gOOI ViI i1 iiIeI
loT hE fh ci line IelI
ride leil lien II Ii1uhh1eI in
1e\ fiieiI \\U in cc lie
gel Iot iii lie iO\\ cI i- lb
a\vfnlly bii \ii flV eeiuie leini
iIoiie and Ii iiii leiih ih eel
\i iiiiiitil hii Ieee Iieaihiie
lot oh iiiw ui oiiiiil ihie eainpie
heai \IilIic eIi\\ iilz alel Neiia
Ib lie \Vi whiipiiiiii ogelhei
elenil lie \viel 111 Iii lEiit
\l ilhhi- lioini in Ihiookl ii \VhiaI
line hey inie-t hii laul
Siiiiie a-led Ieigie Ioi-l ei
\vIlee -lie va \a lii ls 111
ind ae loiiIhiig eu iiuil Iieaid
hiei
-i lie -die iiil heì hoiiie
iii iiilOVli \e\V Ii eel lied
lie hieid iin
liieilIe Ia ileoli IiflI KIiII Siiig
er retInal \vil Ii iiiiiile train Iliad
\el end iii \tliiihle iI\ hiei
lliey were lie dilecIe leieillee
il ii
ii iiilsi ehil na Ii
\Vi III ii liar hioiii iii \l lil ieiil
Ne\\ eiCeV liii lii weed iiid
iee niaii ileeil JeiIioii iii iiexl
eIii iiiil aiii glad -lie iiihiiIIl- Ia
lanka i_iiil Iie el liar aelleg Eel
lii ut ii ilL
lI iihlhieve ipeiiI llii
iiiI at hiei home iii IeeI iEIiliE
New
.Jereiy iiiil \V iii
hi diiiei ivil Ii lie IEEIhhiiC
uiia IL
iih \\ cull il lii Ic ila\\ Ii LI
\\ ii Ii hii liiilled lie ii elI el
lid iutl iI liexel Iiiehihiile iii Ihilla
lelphiii loi lie \vEl iah
ahiiIo-I 101 gel ii Eli
\veiih Ia Ilie aiLEd Xitlflg Ilarl
ill \Vikt Ilaiìi liIeii Said in
iai.einiiI \\EiC I1111111V aiiiiiiiiiie el
LIiiil iii eli dlii -li ng Ii in lì on
lhiidne ni \laieh IlihiIIE Id Iiihi
infi-il reieiviil eniall looalllel oh
laieiidei ailil 11111k \ieEI 1101- lii
viiieli we eel ile war Ii hleii OIEL
evilli llii 1011111 II JLllI olhhii
evoal IIIEII lu ollal evil Ii liar 011111
\\lell Iihiii lii oh 1111 Ihi
Ida wily idii \O-i Ilie iia -I of
lllhiilg\\lool in \\ II IlL 111 el
\\ il iiiil
tiii Ii Ih1l1aioel1i1 ILhi ad iFillill
in IluilEllll1p11111 liii lie 1el ild
ached liar il die ij11 all liei IF
liil clii oiihil do 1111 hihiii hub clod
\loiil dihi he W0111111ill IKe
Iuil liild iiii vhieii clii ii 1111111
roiii liii diane Ii ii iiil1la\ i1il1I
Iie ae ai iiiiig cii 0Ill-e clii
liijl lieiielF
oieIIa i12l i1hIiTilLIl \\hl Ii
11
lug iiiiilt 1111111 Ide \\ieli iaal IILd
li iIIIll iii liar lilinie II \Vi
Oia age NeCI .1 iei
Shill Siiiiliiiiig lob \\1l11 Shiol
Ilhie 111111 loIb he \\iielil \\hili1
Ihi ill 11111 111 1111 iil
Ii1I lii i111iib oh IoI ia hinne in
AIIii1Ioc ii 111 IIiie ablilili Ill
Ieliili jiiiiili Ii Oil nIce ü\ 11 lo
oak end iilllIlilLII hi1I hiiiil
11 1110 Iliac hiiil 111111 iliio laId
111 Ilil oiilo l1IIilhilI \l1iC
it
.Ili Tihb iii 111111 ill iii tile
1111 Idle Oliii Iltiiii loehlilIll
Ii ii liii hello thiiI CIII \\ ill cool
lie 1111k Ci ill 4rt
Iliihiai II iiil lillict Clii 1111 ill
oh lii jail 110 I\ Shui ClIlill onE
ii iiiihii1nl ei1 1111 il liii liiiiiii
in \\ilhianlcIIllvl \l II al iiiol liii
Ella it Ilii Cli11 kiiiil vi hug liii
bet er iii Iliiiil 1111 El
lIohillE Idivleie 1111 it liii
Iiiiiiii in IhiilFoid cv Jei cis lIbel
lia hiii 11 liii iielin.E FIoIll all to
ClllilIlC dighillil lliiI \\ ill 111
evheii clii old iiii 1111111 it
lp1i1 ei 01111 \llii liililieE
ga El 10111 ill hi lliii 110111
IiilEl 1111111 IelaIlEIi\ ill
honor OF lII1i hiiIlidEl\ lhi
liC ill VE he ieee lFiil Ii
Ai ii lol 1111 die i\iaIt/
II liei i-dlliIhliee .1111 hIllel Ii len
Iii Ilig \lilll\ 1iutIll Idlhti leio
ilil 1111 Oli.a lelliltiEg leleti
di lceiiiiaii I1lil1E \Vegiior I\
lb
lIIlll l\EIC lciiEliie Ii1Eilv
\\EoheiIollI Ii \lhie aiill IlIpie
Iillnboic have II IllElt Flu late
ill11 \tlnililll EEC 111111 ill II O\
Ihui IbolilIlyc It lCllI lie clii
till Il 1111 but Ih1ii1I icill
long 11111 Slii cc Eli El lhilE. Flit
liill\ 110111 l- lIOli1il Iiire El
Ihii III 1111 Ililil II Ki iEll1il
Iill\llOt \ViIl it lti ill 11111 IEltt
Alumnae Notes
Jiiit Sllllli\ 27 lobe litlililill ho
hEel liiiiiii 111 COil Ii aiohtna ad
1111 xl 111111 tell Ill Ii Ill dcl
in bilI it lent ElICO nina
Elgill to buIlt tiniL Ii 11111 in In
II IV
Ill lIililIE \Iiiritt Cr11 El ii-
1111 liIlli It tIll 1111g
liII bIll hi rivtc IEIlni 2C lIE
liElill 11 El lEi El EIIlilt 11 hilt ElVO
\lI1iliEl \IlIlgllil 2k iii lit Ic
hnlglI ci El El ObjEct 11 liii EilEIII
lEll\ TliFOE1 IEliiI 11111111 iF
1IlliE cli Ellilt Iii Ci Ill lIar
tIiellll 00
lieu hi Ielei he eIl\ilC in
ll\iiil 111111 hiIilihiC llllliiill Eli
El Ci ilIElll hilt Eli 111 11111111 ill
ii
\l lilEIll liElpillan lIne lit Ii
lnlll\ 111 11111 El Ill lii llil
1111 II illil
JEl ii 11111 Zl1lEi Ihiov 10 lii IlElin
hillEl \i Cl .lilE\ 11011 IiIIEll
Itt Cl till llilE.i ill IlIllllIl
Ti iitl 111110 iC tElilIElig
iildelgll Ii ill l\ Ill 11
hoc
del SlIiilt/ lcllill hiiElvil
El
11011 till EIE.E0
itlItli lEnt IllElil III Ill/ElIot Ii
Ni\i haley lille ilnI bilE
iliElilII II 111111 i\Iil Ill 11111
II Ii Clilili
1riClIllEl 11111 oh \in\
\oilc il hlElil iltllioE ci itli .\Iil
IF il tilll\VIllt7 lllliiIIC IElctel CEI
lElt lOll
\I El il Itd Ill It \lI 01101
Iilllcn II EliliEl tlEllIiiIV tiit
EiiEllli iii 1111 1111111 ow II
\t III dEl III lIly L7 Ill El llh
tion Eli llIiCC Eli El Iloellitlll iii
Itllnvilll dliilcnl\Eliiil
1nn Iiiiit Elli 27 IlEleElg liii ElI
prarl 1111 tIlt llllIllc Foi El tIre
IC1 one ElE-EEllI 1111
Il Too IC tIe iiw di llliPitV
It IbeEli lIl2 will bIt llhiElt
It 11111 lii CI Flo EllIblCC \\ tll lit
tVill II 1111 IIEEltOl oh lillttolilEll
11110111 ii II
Flli hilt lEIlt lIne 11111 Cli II to
II IEl Ill liliIiltti 11 Jllliil
IIECC Ii fill lii \\ lll lEt lIlElllgiilEi tIle
IlEllliooni Ellill Ii EEEliEli tilt E\ Ill
llElciillii EIilt llElCii 10111 1111
Pl eEl too 1111 Iilil1 lillli Xi
ICC in liii Ftli IiiilihilI of
illiltt Hi foi den Ioin eic bIll lOiI
lliiilI ad
lolii tEll Ill II liginEt Ito you
iCil 10db ElillI Ill tiElt Coil to El
E.EIIICC Of 11111
.\ lie1 \I belt El lit1 \\ll\ 11011
itt El It 1111 bit
IiEl Ill lEt lIlt
Ia Ill Ella lii io ii Ii Ia bo
iii lllioiCEi
illy COil ivtiv II OII etc
IbeEEluee tiElil lllElll CE1C
11 at till ineiiiloiie hteIid \I
liloll it Hill OIl It tIlL lioLit
Susie Sniplths Simper
Ft tiEl ti iE 1101111 It III lE
di Eli EEtit ill tl 110 Iiiii 110111
Y\ tiiii 1111 11111111 lIt
VII it 11 dlii ElI iii El Ii 11111
101 id iiEll III 1111111 lltiii OIV
T11EII \VbiIl 1111110 lit Ill \li
tiii FE lEblb iiEIill\
\llll lii \VE LOll El ill 011
II El lIE tEili It Ill blanc El kill El it
VEI III El ut hull
11111 VOl I1IIE tlllili\ 1111111 te 11 Ii
Illlt 1111 11111111 ElI ilIn \VEi1Ii 11111
lIE \iIlt Ii iiiii-t Ic lit 1111110
tug lElIl 111111 liii Ii tIll IlEItlillill tElli
Uli \\I lIbel 11111 El CEIIEII1 11111
\li biiilIlIil lillt lillliflil ii 101111
111 101 \VIlIililE Elilit EltI that wit
ieEllt 111 It 1111 iiiti.fbll El 11111
en Eli lIE lEllI \I Stiil1Iii 111
IlllllC II 1111 1111CC bile bin ElkfICI
El dIe CEIEII tied Eli El hub 0111
110 1111 1011110 ctiotIt iItiEl El El
0111111 oil
hIll iik thiiii CIlill 1111110
ElllIIEI Elil tOll lIlt if 11111
kto1 Eli 101111 tEilllil 11111 ii tilil
til hIll El iit Elil\ 111110 ttE
lii iil1111 El IIllElilEl IIEIJl illEl\ II
Ellrlgtll 11111 illE 0tll \IllitIi 11011
1111111 1111 tile nell Elli IV Ill
lit 1111 till Ill 11 El 0111 iIIil
Lots of Little Things
III /1
liEIitIII II \iili ill bOle 11 Ii tlii II
1110 llilt CeillilEll llllrtiEltl 11111
CIII 11110111 1110 ill Ill El IttelElEll
lIt Ill 111 iF II Ii Il liii ri ElI blEiilt
dl dlii 1IEIC lliiii lElllIIEiitilV liii-
Ill 11 ill Cs 111 blElt El
El CE
El II Elli Elhi El Ikil El 1110
lilt tlii CEIEEII lEil III Ill liillt
111111 ttlIEI
\Vli
II ill lit Ill III El Ill
111111111 tIll El iii \EttI 1111
tiIEic il IIiC
IIIIC ii IIIEE illEll 01111 to El
11101 It ill Sill lIllaic ill ii
lI Ill Id II Ill Ill bIllIE lllll
II 11 IE ltEl ut
11 lli tI II VIEii Il II
11111 III II 1111 III IdIlcI tEl
II 11 ill illIll illElbi El Ii CI
EIEIC lii 10111 Ill lIf Itol IhilbItlo
1111
do \\ tIil..ll Ill 11
llIilI 11 lIt 11111111 Ilolci toe




\VliooIoo iTiEl till III CEI lola
11 EOC Eli liE 11 011110 ii it 11 ill
Ii clliillll \\ Ill 11 bol \VLl 1111
1111 Fl iltEll 111110 Allitl wboii
lIel El\i Iloti El1iilllEll tlEliI ill
tilt C1lllllt in ill
dEl Ill Ilttt 110 lIbEl 11 It
1101 IlEe cIt llCt tlltllri lilt biElC
dl ii 01001 II till ll id he liIC
ill
El
lliiildIi ilf year 1111 li
lrl CtllliEln lIlt EltlEl\ EllllWlll tilt ll
ttEIlilli tE0 Cllllii tIEV 101 II lEllii
il hid Eli IlElC hy llEbtilV
111110 II 111ClllliiI lElIttI Iiloil
El gliliEll lllEltliliEIil hf tIle at
ltict CIiiJIitC 11111 ill till dInE
lIf iio it ElI lillIC II Ill
Ii ll1i Ill
illEEl lllllCt 110 llii lIrClllll ElI
110 jlilltbe EllIll tnflliilltliO 11111
lul 111 11 1111111 1111 for 111111
ElI Ili El it Ill ii 111111 If oiLlll
tiglil EllIli ElilIt EIICII ttii iClIlit kill
lliIii loll ill Iboil iillliltfl\ boot
Ill iiootlc 11111 11110 tilO Vt iilIli
011111 Eit ltliliO lIlIllC liii ti
ilililIliC 111111111 ill 10 11111 EiinlltlEElll\
tiler iliil XetEllllElI 1111 ElI till ill
ilEllilil 111011 El- 101111 It CO 10
11111-C Ill tlEi-blIltll 11111 0111 11
00111 10 1001111 11 li lll\ \li 111111
El II
lIIEEIIlI Ill Il Ii II 1111 1110 II
1111 bIll lElInl lSiVll 11011 Ill 11
IIEII lIlt 1111 CEI 11 ii .11111
II 1111 ilEllil It Nlttii 011111 aiCI
Ill ill lUll thIn ElEClliI lie
in EIC 11111 1011 Il ElillI Ill
iI\C ii 1lltllEIiIli rlilllt
11111 11 Ill F1 1111 11111 10 El tliEIll
Feilll 1111 11111 llCt II lit fill kC
l1llI\\ tilElt lii EIICII 101 El flail 11
Ill 1111111 ii EL Ill i\
lboi 1010 lIlt coil lf ellI el
Eltil1i1lO nillgtelt \\it 11 tillllillE.i ll
raltill lllliCl IEllio1ei 1111 iiu Ito
VEIl eaxEllEtilelI CLIII \ll till
iiIIltEl ltElllii 111i111111l WE1C ilElII all
IV lEllno \l El lit El 11 11 11
Iftollllllil Till I1litElt Ite chub
It blair CtIltl iii E1lEltlll \ii2tilia
dIll SIliluly FlWliilg lllOOIIt
.JiElll 11111 10111 El liEllliIlg I\it .\II
lIlt tiEl 11 110 11 11 111 1illIit Fe 1111 Ii-
IiliEt 11111 VVElill Clll\\ Ill JIICI 100
it 11 EIC ltlil Tloll tllI lIoi 111111 II
1111 ll 110 \EIC 1111 ill 111111
CtiElIIE.Ei lllIi1lC In 111t l\Cl
lill ill0 llllltEiCtlll ElIl thiC 00
lilOC 1111 10111111 tE Ill 1111 EllIot Illils
iie \\ Cll\ It
ltli lIllllllliIt tn 1101101 \ViiI
Ill 111111 FolIllo
Ill 1111 El ii \I 1111
111.11 11111 iI llllllla 111 it-en
















West Avenue JENKINTOWN PA11
LOUIS MARK
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Hil l/t .1 lilli Ii it it ii
ti tiitllJ IS Hti i// I/nIl
It Ih si it ii Hi nil









l5iilIi tiiiiltiii Fiditttti4 \\i iii LIII
lii un tad tin al Iii di ntt isti oh
ti i/in iid 15/ IiaIl Ilillili\tliI lii
iflhiiii iii 1/
Reality
fhiiii \ViiIl ti titSI iitnt-
dliii ntahe up liii
Thi ire na lain in
111th /iii and liii in
\inl liti is thou iistsrls
or 1ii ri IltIri ni nuiildiii
lHltii\
llitiLiH wliiiIi wi na little
si/ IV 151 ilti iiiliiii
Fleani in Hai intl isd Lissli
liii nut /siiid iiiiiuiiluii
Fuil Pius Iturii nlii
lInH are mi nsa di ii
ininiiitI








I/i iii in as hi tni ii
ii itt Id flt its It
it at iii
iii lit Iii it at lit k/ti ii
ins ii in Ii iii hail
hi/I ItIsuti ti nI II Itil di
HIt liii sss itt it
dliii ill iii isill /li Il/I
in liii Hiatt lust 115 15
II s1 it liii
ii hi/its na isa
\\ n/ann Is ii it II Ii nnn /1
lii iii HI I/i liii ill hilt
ii HI ha I/i iHitl
i/i 5ii liii in I/is iii
I/tin Itti is hi lii ii is
ant is I5t ill/It 111111 tm
HsHit 1/ ni 5i 55a itt
IT tIll dl ltti IHH1tII ItT sIll
ins mi si tii/ n/il ii its lIt si
it/i/s






tilt itil Its tin its
lit
lit lit lit It Hi
Ii sli a/Il Ii
ilil I\sl tin it iT
1/ti ii it titti ii Hi tiHi
tin ins il is Ii at In itt It
litisir ii nil itt 11 ti i/it
it Hit
iii ti ni It at lii tI It
il tills ii hull it II It tl
hi
hs Ii is ti in itt
hit ant hitl its is tI tui Its Hill
iii ItT /intit/ tush ml tIn it In It
Ii
itt itt inn/is ii lit lIlt Ii ih
it nI liii itt ii 5ttttl sit si n/llnti
lIt liii s5 In it its Lit silt
It IH it In itt iii Its in iii It Ft
It/n ti it intl/il is ii mi ii Ii ituit
Itt Ii ioLi rid lilt II Iii itt
tlIlL
liii tilt nnlHH it ii ia Hi tH ii itt
h/ti 51 till Is till liii unIl
lit Is nil it Ft Iii
ii is Its hi it -i I-i Li inn s\ list
iii I/i tilt Itti sit ni si Ii in il
It It5 IH tutu ii Itt
111 lt5itt
III tilt hi us itt Iii tOt
Iti
Ii ii 01 511 li/it II itO Ii




Ii 5iiiii ti Ittinti
II itHnHti ni
dii iii nit it
Fl hi di sn Is ii lIt lHi It hit
ltiis tnt i-It ii
iii hri a/sn itt itllI it





i-s t/s iiulttilI\ tin hit
Ii nIH ill flu iii ill/i ill
lIt ri atm lItli ni ml nIh ru
itt-i met It/itlil tins ti/nH li-hIlt litil
It Ii Ii In in Ilit It il iii
Ittia hilt ii ni in 0uiik Hi liii
instil tntiininit hn lii 1/its
il It nupple hinT nttti ltntiI
itnlit tutu ti5Ln In stiIfi i-i illi I/it
lit ti itt it nI Ii Ii
lit/i SiSIFtntt I/it itl Ittiti
riot lii iiit It hi it IHi
HI lilt un nllLsiHl diii il In 5tiiti
Is lit IH
liii linsi alit In lit nt ti
/1111
ti
Hi ill itlI IV Inin sill it nI
tiititln t-Hnirti lii Ilin lttm attn
liii Ii aliT Ic ii Ii in ni
tint 5tin hen niPs Li Iii Ii is II tin
Hit tpn lint iii Il/n liti
iii In
alt li ii hint Ii IH is tint its tilt
in li in ittsi IlIlu1 li 1111 nid
in rittiitil lull i-lie mit lilt/s
n/ill /lunh if iutiliui -tinni TIn mi
attn liii isite mi isle ill 5ils
ill it mlii In ni lilt Hi lit Ti HI
il
l/ti Hit nil na I/lie up lii nill
ttlnF eliek is lila
lniln In Is
lint In tutil uniir Hue tsrut lnlil
II lilt it uutnnniilsethli igIn iltini
il/sF litind iiIs\in Till Haiti Lii 1/ it
ii 1111 lni\i Ilsi- isieilli tidsilisl
lit nnisi ii it/tie uns illtntit Ill Ii
i/n
11111 he iHIV iii hi ann lslutnsli
11 /5/ins lnies I/itiln siln/
Proadwav Lonesomc
it Vlitmi II sal li/ill H/li IiIIt
liini i5i ii nit HIlSth isil itld Il
aim Inn ii It ii ull
Ian tIm nt ill /5l lismtni
015 liii in uds/in
ii iS /51115 hIll
id Il/s Pm nt itS 1/ sit Isi jans sn
ti5 Istsls lit ih-lsiIn
ii tt\
i/ill Hi Si
\llIui a/si slit ill ii
dsi iuiiln aa s/s iuu tlte /1/15155
H5
Full il ls i/mi
liii tI liI5li
is Ii lilt its Ii Is 11/ un his
Ii
Ii las it it 05 Ia/i
III
Li Ii slsti hits is ill si-till Id St
Is/nI
III Ii ItS ill
hunt lii i-h ii lii tm ml II
till /ss dii it ills litSi sIns um III
lilt still II ill
Mi Bleckworlhy on Rampoin
al and
By Wells
itttills at il/i 15 Itt \i IL II 51
Ii illi It/s Ii it St
Il/i HIS
II ilIt il It 1sT Ill Iii sI/Ill
In ns Lisr tI5isn esin un unsnni
it lust I/I litl5nI luiti -III
/IL III Il lull nIl
-ci
Iii it/its Instill Ill III istil4 in





nttiml hdhiiumr di-haar/ tm
ftn lut lmH Vt/li In II mn Isi
stint frLIuIi nmsI ums5suu nii5im Fit
Iii lu un II In ItI 11th nenniuum
LII II si in lsile I/si lint It imf I/mi
lsIltl Ii ill imi til/ti ml ilue islenntmgi5
if HIsrili tmltd 511 Iietmml /mliffF
Il/li 1-/isunln elissns II is5ili mihier
-i
-- Ila 1111 fhIlil hlui 1/ lltmn Imer
ii HI Itnunlllsm im /1w In lIih IHI tmimsl
I/ui
/tI luLl IIHII/Il 1551/ Isa ii lsiin
II lIt 115 lu it Isillul ln HIltil uilIlli
II HI Ils loin hF Ii II
II tm nllma 1F llilILitt/ is/i lIn sill
limits In tIn ntu hilL mi her
Ill tull Li s-mm sm II 15L
LII usiulls/is intilIl liii tmisul mu1
II us /ssn lltllium fIn IslI i/un IIiiIs
Ill TIle lsmirsi mumussl ml limuis
ii Its ml ill ml \Vbuimtm Ilium
il/I ml lii Ft Ill Il susil p11//sI nlltmmlm
IF Iii I/si niuln
Nsa-I tO hIm n/lh mmf i/tin russ lltLH
i-tm tttm Is lmsml inn Is/c/s hilmmlseml
mull ultI Ih 1111 IV tI Ill ml ni /111/I
ut tIn ri susn Ille Isslmne Il ohm
in Ill i/tm is/isis ill I/me i-tmlmtsl
In nh lulil/ilil msui ulf II m-tmnrai
tunl IsIS ill il 1mm I/mi 111SF lu mIss ilse
iiL lout usIs Is La tim tm/I
hum Iii li Ills Ii tt iltu In relissi
Iii lim Ils IsIs li/n fsmi nlslalil /siuum is
ml lined lis lIe Immiull III ni pie
fu/litu IIun mFin aiIm hum-c tIsmir
ui sit mus ml in himisgm hrmslI ii 1111
/11111 5llsiI ni eisueil /11 sin iluima umHI
iu in itml Ill lIla nsmmhui Is Intl-i ms/scum
III ml llmla ii /u is lust Ii litsiso/isu
151/il ssH li/si nIl tm slss 51115 in
iI Hug imf llLrnI Fsi lilulsi htmil
mll-l Hush hsislls Iin ftni tsnsl iIttmustnuil
Ill till a-lsius hr IF dh1I1F H/mIll/F
tm lllittt/V 11 tia Ims i-k ius ml ms lie
IltmIm TIme uilmiri lIe girl Imlilli iI tit
In /111 Im issslrt IiI in III 1111/ PsI
1111 Ill htsi-k its Ill him tIl ir Ill Islinul
ii In tm imlan
lu
Lila /lmi stir Is-hI ni sIilllm i/ti
In uml If I/mi mtsrsitmi ts nml II an
mill III /Isi Fills//In m-Iisnl \ltmx
tItan nlms li/seth Ilse gIrl Iil5tll5Ii ss
Itsl
/m
Iii 1st jim ums Isi ni tm md Oh
Is ha hi imlulllnt na ills ts nil attn
/Ilmsm -IrI-IIill 1Pm mInisg I/u
rItlun Immis mltsimiI tu mitmk Fl Ill
nI 1101 Veil ri ml /iImsg ilsud 5111111 lii
Is nulil hi nIl llmsweil up hF tIn lIirlF
tlirn III iF s5n ni ill ntsa terrils/is
lIsLIl
Fisil 5/ ltsn/ iitll1i15 Itlilil its lie
fIll Ill Ill FIr dsIsatmi/z iln/Iiti tt liL5
1111 Lii ii lIe iuusm /lliI is/b tmuus i/led
Ii Ilmlrni fI 1mm I/mi II tIl ir FItt Iltmn
in Ill smisi-llnnlilnn n/tm/i mud aumn
il/sims mush ilhtl/i/1 lit I/li iii trial
IlmeilIrn lusule IVI1Irl Ii ta-i nisimim
mel mu \iul lsin nsumii netmrisI
imF i/n Ilmimls lii sin IF en tlIIlImIigIl
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Young Love
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Il/Il
IlImmI tm nil hr/sIlO hut iii ulm nIl III
i-illlmum grIm/I ill IrilmIus IuII /miuin
crc IVIlmil trIlIlimsI /im elm ilul nIrm li-tnt
imms lui lHIels mslm lie Isisi ntmutil Nil
I/his /t5lIlI hi I/li si
ilI
Ii II 11 lii tsII II HI III hi
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Ilitil
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II jHF 111111 f/ummmilt-i Imlmmll ill iF
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Tsihtmi Ille ha-i hits
lb fI 1111 lIlImlIul
In ssu/mme
1IhsitlF ta-mi ilti nlltil
mlf 11111111 mt
c-tm mutt
tIHi tI lltmrl isf n/mritlhn 1511 It lit
lllullmmF
Ill mi/gIll luLl ummimuuhs
II nlll Ilk
frmsumm ilttmk nlltuslml 11
TmIuiigltI lumsiglil alsIll
Ill/I In
TllmugIIl iisittghi 11 html ill
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111115 ml 11111 isinn
1111 ilf
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1511/ s-lihina IsI
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Is snfuul hill ih ammlll ll Si
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III hi mum 5ff illS nlmlIIlfIml I5i5Ill II
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About sprng nowdici you know
that most nf our wars hegn the
spring due no doubt to the
tong cfle winter and the desre for
exercse and zuçjument Beaver is
now staçpng little spring argu
ment Hurrah for our side
ii iiii on nn1r \\ 111
oU 11l UHI \\ 110 ii1
\\ 1w l-OII1F-
Io l1ot idaid or
UIV T11ii Po iHon
Now thats over so wefl drop
the subject
Once as we were about to begin
philosophy cass one of our mem
berc stood in the doorway convers
ing Our Phdosophy Professor
\Villia in -i olisori li1iid plu 10
fUll 11111 II I1i0\V1 II 11\
tiiili III iliiiI at IIIi 1101111 111 SoidIl
PIli1iiliIl11l \IiirIi oil
illiie
Flit iliiol iniii 101 Iii- ugh 1111
ii Iii ii lien
liii lii oo1
Ii lflaiii inlilig
liii \\iilI liii lii l1t ilnie
01 foiii ir lii inn 11111 oil the
110 ii or
hI ii iiiiiihi ii iohit to ore
Un bihinil niaji iiohiini Iii \\1i
10111 In Joe Jim in Jenhiii
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\Vil hiouul in ii ai hi 11g lue il
buu1khuiL ihu lull 01 101 eu
ri ii but ii bl1 by liii lii 1011
hiu b1i0i iouiuh hiuuud t\ he In
O1ll ii hot Iiouuui ouu III 11
ulihi be bii hOhi1il1 uiuuuuuleu 10
11110
SEND FOR rr ON APPROVAL
Tb bohhniui Sell huioluui or
liii ulhu thu uuothoul ulil
iillo lvi ullIuului ii ho jueul liii
10111 01 liii ullul 11111 01
\itli hii un ooi eiuui noiiiul
iui iiiuiuuiui ill 0110 ihiuuuuui
iiui iuiot ii uili 1- lull 11101 hulilu
Iii liii II iu1li \alllillk auiul
hiu Ii 11 iului Il
1111 hiiiu hiuib ill Iii Iaihluu1u
Sill iii lu iii el 11111
11111 uuik ill uu iii ii
1I 01 bite li1hill1ilih ii Ill ii lii
IOu jill bIn ih lull ulli II
oui ill jiuuol lii lull iii uuloul\ 11111
ill 11101/1110 hill iultuluiol iiii
ill OIl II \V iii uo mu 111
liii It Oulli 11 110 llRuil\ \VilOul
Ill 111 ii uli uuuui iiiii II
oil II 110 liii epooii ii ii 11 Ill
10101 II Ill Ii iuiiu 01 uu ilihiii
II oii aui hub till ho l\ 011 1-ibid
uiui lllllll biluli ii uhi Jo uiiuuuuieii
Ill iuull uwiu lb iii rlliluib liui
uuhllohui ul\lOll- 111101
ilius Siii Illol bib II lie luiuuii
01 11110-il Ioi iiii 0\ il In rouuuu
iuy 11111 uo 11011 1111 iii iuuuhi
110 tliiilllil\ hluOPIIO1I 1111 ii itgulbO
Siuiii 11 \Ol1I llh i0ii1 \iiilu oo
lIe Iihluuitu Ii Silt Iuioi uu or
Stlb iou Post OuIh Box Ii
101k ADV
cleared his throatWhen you are
through talking to that professor
The suçgestlon had the desired ci
cect Class began
Ii ul lii luiii ii ihui\ iu
lull hiuib liii \Oll VOl 11111101 liiit
liifiiui liii liiii llu Ill 01I\ Ii
hl1llil biiiIìjiii iii 11 II Ill ii
111 ill II
Wednesday we witnessed most
uplifting affair It was pentath
IOn initiation The duties imposed
by the initiators upon the initiated
were sure to bring out the best side
of both initiated and initiator
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uuiiulliiu iii iiiiii looliuug nil ui
iii olilool 11110 ho yolu iiuoi
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Ill lOy lOll uiiihii -bllllllhi 0\
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P/I 1I Ii IHI
\VhP \VIIl PPP\P lhppuIl
1P lilpp P1 \\aes ap pfl
pitlp Fi lie pieHiPt P1a111P ot 11
hppkp Not ifi puiii lit
rjfle ii tip PPPiilP to ha PP ititith
ti1 pEe 11 iiill lPr tilt Pth itlitig
lit hit 1iiiie it \Va1 iii 77
\Vell iii hat eii ii iiii the
liliie iii tRill hut hP ti iii-hit it ii
iii aiibiit1e lieU Pit hit Ihititi
hhi Piiiip hihiiiihI Fhip tiIe ii
iiiii\\ hut ti ipd It wi tippet ii
lie giiiii \i itch hiuti built ihi ph
-iii ce hi liii ii hi hew liiiiiiii
hiiig- thii tttiiitl ihi ppttiiii pit
tie pieieiit iii
liihP\ \\ hiiihi he p1iyeti
iItiCj\ ik hi gith intl wi tie ii ii
hijip oiilit ii4 iitjihipihI
llipii giliie piih hIt tie
FliiIi lii pippitite Ithpi tat thiitihiii
iiiiiiP i\ jphi HttihP inib bill Miii
Pi tie tiihi hail iiipPiiitP it iC
lieu etiiit hiiiib iii piii eel ii tiiiP
iitiite vhiip1i hpiCteh tot hi itit ClIPt
11011 lid hi \\ liP ii ChIC Vp Pi hi
Ciii iapb 1P hip Ii iii hipii
rppitpt aiiiiibii at iliei halt ft
the hehL
1Pih1ilC CiiiiP oh thiit iiphiiippttp
111 hiiC liCt hi\\ ii thitIptiChi tie
Cia bPPi pit thi tt Ci iii iiiiii iii Cii
jiitpiiipit ipnipil baile teatii iI
Ipiwppl iiI iiip tibiCt it tittppii Up
lMi huH yeat iii Uii hpiii1 it pbPiC
CPiC tiiihit tiiipi he piitighi to
iiijtii ah aiih tpilpii 11011 the iiiie
lii tpaiii PtiI1 hipivp hi PPii\ ii
ii it hi iih ii tphpi IC iiiiiti aI Oh
thi pgitit iiii hOP ii
Iii IMO iihC Chi\ fit
PP iHtiiite oh \Vpihi ate heepL ii
P1 iii Ztiiii
Rihit how hiehh hippphp it pitii
itt iihgp he 11- hit ihiPipC ttiCt iC hii
lift tpiiit pi lip iii hip Cpii Iii
itp tihtitit ht bahh ii thpkp
hi thii iiieii Pt the pppiiii
ti IhC Ph hiiphpiiiph Ppiiii/P Pb the
pp
ii eiii iiC hi hI bippeh
PPCtP iiititlii lhie ii hiiCti ii
ppipb iPhp tIP thte ine pp thu
Ipi iii Othiuil tb aCiuiP ii
pulpit hhuitit \\hthe
pill Hi lit hpi hi iiii baa tip
tile pp it iii it piihp Ct iC ii hip
Liuitepl KtateC
1_\\ iit5 ii diC PiMP iii uP
hilt 1tlth au pup belie little Lii
flu ii PiiiP ii ii bi \\ Pie ieh hi Ct
tpippih hiihhiChi ithuhptp tile
he pt oh -hiiitC Iaiiphpph iii huh
Utit hthip patio PlC .1 iii iftilii\
to Oii\ pit hip \iuieiiPaii ivone ii to
the bOhPVP bliiiil Oh tiighppuu
hip hpt hhoeh
Flue ii liuupiii lie tihai hit
ipuIh itiI ii lit hOiC bpieii hiuhi
Cbl iiChhihp Uu ttu pat ilIplihpiit
ii
itt Pill ii tip it Iii
thtt Unit tp tC ho \h etl
tpi iii \I thib ii hi lilt
Ipu iii ii ut ti 11
pL ppptiip HP tIPP P1CC Iii the
It It tt till Ii ii tp aut no ii put
ii \b pa out
\Ii \1p1ihptppp pu ut iii hi ti
petit liipphp we ii at
iii Ibtol t-hip to jtiCt Cii peti\ ehy pi
jiuuit Pt tip uCiuup puiuph PC he tihy
iliiiiO ph iItitit it IeVhuibliliit
liii ip\\ thi iii thu pouiiiti hiPiC
he ii piuupiipltiii ii ILLt the
iittp ttatC hi Ih bhoukey ACC
ptptIppii pp Piiuiit/uPI uiid \bi
haI ii Ci lb 1iuinithipiuui ol thup
UhitIiihp hthuIpu itt hot huiht \\ CC
pI PC hi Ct hi ipheiIt
Tppplpi Iii pat pI ihIC
tttuit PuP iui uuiha oh tip iuttp
tptt \CCP Iuitioiu Thipi pu tihCP
tt pilhed iuieiuuhoiC \Vhuihi Iiiuhiiphi
Cl tiOPhC auth OhlPgPC bii Lhuihaphph
hIlt piIpiie thipil PuP Ipih uhtibC
thippt it it Piiii Cii thup tithtl at hePiCt
Pulp pp iu pehp iii iiuti It pOiuip
it up ii ii puphphi IOu hi eiuiie
pit iiipi ii Ci tiOIC pniih IhPg
ppiiI uiiiCt tpiphupiI htihC iieii uuiPiii
ill iC Ii thup iCCO1iPt lOlL PS tiihi OP
jf IJiiii- Pi hat puiud eiithuuioiPiCthu
tehhiw tub
\hI oh eui CluhttC it CPiiiP
uiii eu pthi tOil utphup ih PuiiiP
oh lute tip IC iphpi\ iph ti hiiui\\
ii it tu Itveii oil Pt puuii
Ft up Iph uit\ Oh lii hOC Iii
hip Ipp\ Cull CIPP ipihh ii bit ii it IC
hit ih iii tb iiuIiutut hiPPh\PC \\buip hi
IC tip Pb ihit Iou iiie oh Pi 10 hod
iii tp ill liii hp\ blip iC iio tituup itit
OP tu pits ti ii ot hipi iiuhiui
iippttituip ltit up lilt ttI iiiuiiiil help
iutl it Ii ha he ot II ii lie
iihi lou hi tubI iiipiuu iii oi iii
eiiCe eattiituuit iii iiiiiiiipiye pit
bepih aiuih Phil pb heiiuu hppiii
hiiVOC PiC tie biIPiii PPiCCC lii
pp iii iiio Ipi hC Ph iii tpi iii
lilpi iihpuy hiiotiyhi bauui hiehd
hupiphup
liii iii the iliCt tuuiii liCiP Ph
kpit hibepii eiiii ii io pi hit Pt ii
eel hell tiuhhhipiphc itt the bjuCbIhi
iiiuiiiiib Pliii huiii CIt aiuph liii
piuiipuupitpC ft Ii iii Lhiih ihehphiii
\VPPC \Vtiat ho iihphpi the
iiuiCt iii Itch li lit tuft ii pi ai oh
hueilp PIP iih hit bi iuipi
ui bLpiiii piiijitipit iPpi Ih hot ithi
hipi Iii oa iuuIhp hip hi uuupi Ii Iu
Cii ieituih ii tu ii ii ii bit tI
eli huPuIiiC \\itliuiuut Iipptti tip ipuii
iipCpi hip tiit li lou 1y hihPi
Shei th puuuih hiupi liiC Qai huuiuhp
tub th putiihl t1uiiuhi pu hit
the toLl pit the iiuie thee ThuoCI
111 piii l\IPti Iiipehp tha ti
ThutiCo thi i1iiihIt ut ttiiC
hiubhuhi hi IC \ihuii Iiiui tu to ii
tot iii bit II ph St ppt iii ie
uuitipu ithi piiu hiiihit iCCIP uplppi
Pip tip clod Lii it otit ilpuiui
ti bhiut tie iii tiet all el hit hi
Pt
iihit it lie ui hip uiii iuiit
Tlid ia Itt lit ui Ct lP\\ Pt li
lIlt liii 10 tlpii iii Cit tIPIi\iPt
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uI ii pp hi Ii hi
ii uP ut Iii tt btltI Piiii ii ii
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it Ii it uiti il ii Pu \\ hi he
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LIBERTY BLDG Room 207
KATHRYN SMITH
1h Ogoel
These Smart New CAMPUS FROCKS
lit fiittitltii ti tti Itttp /i it ii b1 tfl ittll
Just the thing for the chill who hikes to he always freshly neatly
and smartly attired without iiaking too geat demand on the
purse All of the newest materials
GENES SPECIALTY SHOP
1320 Chestnut St
2nd Floor Opposite Wanamakers
Flat Crepe Crepe de Chine Satin Wool Jersey
Also Large Assortment of Party and Evening Dresses
Victor Records
New Releases Every Friday
Portable Victrolas and Music Supplies
RIPPIEN COMPANY
















\\ \b Thlplth VFlVhd hh tOLl \hlb hlt \Fl \l
INtl IHW TI \TT\IN ltlP \IN RbYhXhb lAL lthALrv
P111J111/ fp tif ittii tt Jiptp Liii ij
It LI I1 IIt h1I 1/ \i up PPi pupil lOhlu/tt P0111
lpt Pt PP lu Ii PP/P Ott
Price $150 postpaid







































Fancy Fruits and Vegetables
PRODUCE EXCHANGE BUILDING
Wanut and Dock Sto
PHLADELPHA PENNA
Srvd in the Dining Room




SADDLE HORSES FOR HIRE
CLASSES RWNG NSTRUCTION
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lInll/inJ lin/ II ill Wi/li 11111/ ii
Member of Federal Reserve System
IC CREAM
jibtice rite fJaur




Ice Cream Candies Gifts
Pnotogrnphic Supplies
Telephones Ogontz 109129
